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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes which have 
appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this Review. 
(a) indicates a leading article. 
ADMINISTRATIVE LAW 
Resisting enforcement of administrative 
subpoenas duces tecum: another look at 
Cab v. Hermann. 69 Yale L.J. 131-140 
(Nov.). 
The development of shortened procedure 
in American administrative law. (a) Peter 
Woll. 45 Corn. L.Q. 58-62. (Fall). 
ADMIRALTY 
The silver oar and all that: a study of 
the Romero case. (a) Brainerd Currie. 27 
Univ. Chi. L. Rev. 1-78 (Autumn). 
Am LAW 
Section 408 of the federal aviation act: a 
study in agency law-making. (a) William 
H. Allen. 45 Va. L. Rev. 1073-1103 (Nov.). 
ANTITRUST LAW 
Competition, contract, and vertical inte-
gration. (a) Friedrich Kessler and Richard 
H. Stern. 69 Yale L.J. 1-129 (Nov.). 
Monopoly in motion picture production 
and distribution: 1908-1915. (a) Ralph 
Cassady, Jr. 32 So. Cal. L. Rev. 325-390 
(Summer). 
Per se rules and boycotts under the Sher-
man act: some reflections on the Klor's case. 
45 Va. L. Rev. 1165-1174 (Nov.). 
Recent developments in antitrust law: 
1958-1959. (a) Milton Handler. 59 Col. L. 
Rev. 843-873 Gune). 
ATTORNEY AND CLIENT 
A general survey of the attorney-client 
relationship in New England. 39 Bost. 
Univ L. Rev. 472-597 (Fall). 
BANKRUPTCY 
See Uniform Commercial Code. 
CIVIL PROCEDURE 
See also Federal Procedure. 
1959 institute for California judges-panel 
discussion, part I: preliminary matters and 
trial proceedings. 47 Calif. L. Rev. 703-719 
(Oct.). 
Interlocutory injunctions and the injunc-
tion bond. 73 Harv. L. Rev. 333-353 (Dec.). 
CIVIL RIGHTS 
Equality before the law: a symposium on 
civil rights. 54 N.W. Univ. L. Rev. 330-404 
Guly-Aug.). 
CoNFLICT OF LAws 
The constitution and the "transitory" 
cause of action. (a) Brainerd Currie. 73 
Harv. L. Rev. 36-82 (Nov.). 
The constitution and the "transitory" 
cause of action. (a) Brainerd Currie. 73 
Harv. L. Rev. 268-303 (Dec.). 
The statute of frauds in the conflict of 
laws: the basic rule of validation. (a) Al-
bert A. Ehrenzweig. 59 Col. L. Rev. 874-
881 aune). 
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CONSTITUTIONAL LAW 
See also Civil Rights, Conflict of Laws, 
Contempt, Supreme Court. 
Abstention: an exercise in federalism. 108 
Univ. Pa. L. Rev. 226-251 (Dec.). 
Academic freedom, tenure, and the law: 
a comment on Worzella v. Board of Re-
gents. 73 Harv. L. Rev. 304-322 (Dec.). 
Application of fourteenth amendment to 
non-incriminatory searches-municipal 
health inspections without a warrant-Frank 
v. Maryland. 28 Univ. Cin. L. Rev. 478-488 
(Fall). 
"For adults only": the constitutionality 
of governmental film censorship by age 
classification. 59 Yale L.J. 141-152 (Nov.). 
Free press; fair trial-rights in collision. 
34 N.Y. Univ. L. Rev. 1278-1298 (Nov.). 
Ideas that made the constitution. (a) 
Carl B. Cone. 48 Ky. L.J. 5-25 (Fall). 
Nonconfrontation in security cases: the 
Greene decision. 45 Va. L. Rev. 1175-1190 
(Nov.). 
The constitutional status of the lawfully 
admitted permanent resident alien: the in-
herent limits of the power to expel. (a) 
Siegfried Hesse. 69 Yale L.J. 262-297 (Dec.). 
The preference for freedom. (a) Robert 
B. McKay. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 1182-1227 
(Nov.). 
The president and the constitution. (a) 
Malcolm Moos. 48 Ky. L.J. 103-122 (Fall). 
The supreme court and individual liber-
ties since 1952. (a) Paul A. Porter. 48 Ky. 
L.J. 48-62 (Fall). 
The supreme court and states rights. (a) 
Paul Oberst. 48 Ky. L.J. 63-89 (Fall). 
CONTEMPT 
Procedures for trying contempts in the 
federal courts. 73 Harv. L. Rev. 353-369 
(Dec.). 
Toward neutral principles of constitu-
tional law. (a) Herbert Wechsler. 73 Harv. 
L. Rev. 1-35 (Nov.). 
CoNTRACI'S 
Delays, suspensions and available reme-
dies under government contracts. (a) John 
W. Gaskins. 44 Minn. L. Rev. 75-_102 (Nov.). 
Non-competition covenants in New Eng-
land: I. (a) Philip D. Levin. 39 Bost. 
Univ. L. Rev. 482-525 (Fall). 
Owner-architect-contractor: another eter-
nal triangle. (a) Justin Sweet. 47 Calif. 
L. Rev. 645-688 (Oct.). 
The effect of a settlement with one co-
obligor upon the obligations of the others. 
(a) Harold C. Havighurst. 45 Com. L.Q. 
1-24 (Fall). 
COPYRIGHTS 
Originality in the law of copyright. (a) 
Alan T. Dworkin. 39 Bost. Univ. L. Rev. 
526-541 (Fall). 
CORPORATIONS 
See also Uniform Commercial Code. 
Accounting for share issues under mod-
ern corporation laws. (a) Henry G. Manne. 
54 N.W. Univ. L. Rev. 285-328 CTuly-Aug.). 
Accounting for treasury shares under the 
model business corporaton act. 73 Harv. L. 
Rev. 323-331 (Dec.). 
Accounting for treasury stock transac-
tions: prevailing practices and new statu-
tory provisions. (a) Robert T. Sprouse. 
59 Col. L. Rev. 882-900 CTune). 
COURTS 
The branch court. (a) Arthur K. Mar-
shall. 47 Calif. L. Rev. 689-702 (Oct.). 
The superior court of Massachusetts: a 
centennial tribute. (a) Paul G. Kirk. 39 
Bost. Univ. L. Rev. 475-481 (Fall). 
DIVORCE 
See Income Taxation. 
EMINENT DOMAIN 
Eminent domain-procedure-relation of 
judge and jury in Michigan condemnation 
proceedings. 58 Mich. L. Rev. 248-273 
(Dec.). 
Eminent domain-rules of compensation 
and the limited-access highway. 48 Ky. L.J. 
124-140 (Fall). 
ESTATE PLANNING 
Federal estate tax consequences of limita-
tions on powers of appointment (under 
Ohio law). 28 Univ. Cin. L. Rev. 498-503 
(Fall). 
EVIDENCE 
The prima facie case in non-jury trials. 
(a) Roscoe Steffen. 27 Univ. Chi. L. Rev. 
94-126 (Autumn). 
FAIR TRADE 
The enforcement of resale price mainte-
nance. 69 Yale L.J. 168-192 (Nov.). 
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 
Broadcasting regulation and intermedium 
competition. (a) Harvey J. Levin. 45 Va. 
L. Rev. 1104-1138 (Nov.). 
State regulation of radio and television. 
73 Harv. L. Rev. 386-405 (Dec.). 
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FEDERAL PROCEDURE 
Discretionary appeals of district court in-
terlocutory orders: a guided tour through 
section 1292 (b) of the judicial code. 69 
Yale L.J. 333-359 (Dec.). 
Priority of pretrial examination in the 
federal courts-a comment. (a) Irving 
Younger. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 1271-1276 
(Nov.). 
GERMANY 
The protection of constitutional rights 
in Germany. (a) Richard J. Barnet. 45 Va. 
L. Rev. II39-ll64 (Nov.). 
INCOME TAXATION 
Federal income taxation of support pay-
ments under postdivorce original agree-
ments. 69 Yale L.J. 153-167 (Nov.). 
Tax advantages of the Netherlands An-
tilles for motion picture companies. (a) 
Michael L. Weissman. 32 So. Cal. L. Rev. 
391-402 (Summer). 
Tax planning for automobile dealers 
under section 1231. 45 Va. L. Rev. 1210-1221 
(Nov.). 
INTERNATIONAL LAW 
The international court: rules of treaty 
interpretation: II. (a) James F. Hogg. 
[Part I appeared in 43 Minn. L. Rev. 369-
441 Gan.).] 44 Minn. L. Rev. 5-73 (Nov.). 
·western hemisphere trade corporations. 
(a) Henry Paine Crawford. 47 Calif. L. 
Rev. 621-644 (Oct.). 
JUDGMENTS 
Consent judgments as collateral estoppel. 
(a) Fleming James, Jr. 108 Univ. Pa. L. 
Rev. 173-193 (Dec.). 
LABOR LAW 
Applying the "contracts between labor 
organizations" clause of Taft-Hartley sec-
tion 301: a plea for restraint. 69 Yale L.J. 
299-308 (Dec.). 
Individual rights in collective labor rela-
tions. (a) Kurt L. Hanslowe. 45 Corn. L.Q. 
25-55 (Fall). 
Labor arbitration, the NLRB, and Taft-
Hartley section 8 (d): problems of jurisdic-
tional conflict. 69 Yale L.J. 309-320 (Dec.). 
Secondary boycotts and labor reform. 34 
N.Y. Univ. L. Rev. 1299-1318 (Nov.). 
The Brown-Olds dues reimbursement 
remedy. 45 Va. L. Rev. ll92-1210 (Nov.). 
LAWYERS 
The consumers of injustice. (a) Edmond 
Cahn. 34 N.Y. Univ. L. Rev. ll66-1181 
(Nov.). 
The years ahead. (a) Earl Warren. 34 
N.Y. Univ. L. Rev. 1161-1165 (Nov.). 
LEGAL HISTORY 
Probate and administration on the Amer-
ican frontier: A study of the probate rec-
ords of Wayne county-Northwest territory 
1796-1803; Indiana territory 1803-1805; 
Michigan territory 1805-1816. (a) William 
Wirt Blume. 58 Mich. L. Rev. 209-246 
(Dec.). 
LIENS 
The federal revenue lien on after-ac-
quired property. 28 Univ. Cin. L. Rev. 504-
5ll (Fall). 
MEDICAL CARE 
Third party medicine-a modern gordian 
knot. 48 Ky. L.J. 141-165 (Fall) 
PATENTS 
Patent rights in department of defense 
research and development contracts. 47 
Calif L. Rev. 721-746 (Oct.). 
Prior art in the patent law. 73 Harv. L. 
Rev. 369-386 (Dec.). 
Protection for process patents against im-
ported goods. (a) Leon T. Stark. 34 N.Y. 
Univ. L. Rev. 1254-1270 (Nov.). 
PoUCE POWER 
Rights of entry in adxninistrative officers. 
(a) D. W. M. Waters. 27 Univ. Chi. L. 
Rev. 79-93 (Autumn). 
PROBATE LAW 
Probating a typical Minnesota estate. (a) 
David R. Brink. 44 Minn. L. Rev. 103-129 
(Nov.). 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 
Contemporary problems in securities' reg-
ulation. A symposium. Articles by Louis 
Loss, J. Sinclair Armstrong, William H. 
Timbers and Barry H. Garfinkel, Edward 
A. Mearns, Jr., Carlos L. Israels, Royall 
Victor, Jr. and Melvin L. Bedrick, James 
C. Sargent, Samuel L. Rosenberry, William 
Ward Foshay, Thomas G. Meeker and J. 
Gordon Cooney, Donald C. Cook and Her-
bert B. Cohn, Morris L. Forer, Alfred Ja-
retzki, Jr., Philip McCallum. Also recent 
securities decisions. 45 Va. L. Rev. 787-1072 
(Oct.). 
STATUTE OF FRAUDS 
See Conflict of Laws. 
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SUNDAY LAws 
A general survey of the Sunday and holi-
day laws in New England. 39 Bost. Univ. 
L. Rev. 543-571 (Fall). 
SUPREME COURT 
Mr. Justice Stewart: a preliminary ap-
praisal. (a) Daniel M. Berman. 28 Univ. 
Cin. L. Rev. 401-421 (Fall). 
Per curiam decisions of the supreme 
court: 1958 term. 21 Univ. Chi. L. Rev. 128· 
169 (Autumn). 
The historic role of the supreme court. 
(a) John P. Frank. 48 Ky. L.J. 26-47 (Fall). 
The supreme court-October 1958 term. 
(a) Bernard Schwartz. 58 Mich. L. Rev. 
165-208 (Dec.). 
The supreme court-1958 term. 73 Harv. 
L. Rev. 84-240 (Nov.). 
TARIFF 
Congress rehabilitates modem art. (a) 
Walter J. Derenberg and Daniel J. Baum. 
34 N.Y. Univ. L. Rev. 1228-1253 (Nov.). 
TORTS 
Liability of vendor of real property for 
personal injuries. 44 Minn. L. Rev. 144-150 
(Nov.). 
The civil liability of peace officers for 
wounding or killing. 28 Univ. Cin. L. Rev. 
488-497 (Fall). 
TRUSTS 
The desirability of pour over legislation. 
44 Minn. L. Rev. 131-143 (Nov.). 
UNFAIR COMPETITION 
Nonpatentable and noncopyrightable 
trade values: private rights and the public 
interest. 59 Col. L. Rev. 902-937 (June). 
UNIFORM COMMERCIAL CoDE 
The bankruptcy preference challenge to 
after-acquired property clauses under the 
code. (a) Harold Friedman. 108 Univ. Pa. 
L. Rev. 194-224 (Dec.). 
The impact of article 9 of the uniform 
commercial code on the corporate inden-
ture. (a) Peter F. Coogan and John Bok. 
69 Yale L.J. 203-261 (Dec.). 
URBAN REDEVELOPMENT 
Judicial review of urban redevelopment 
agency determinations. 69 Yale L.J. 321-
332 (Dec.). 
WATERS AND WATERCOURSES 
Municipal liability in Kentucky for dam-
age occasioned by surface waters. (a) Fred-
erick M. Warren. 28 Univ. Cin. L. Rev. 422-
476 (Fall). 
ZONING 
Zoning of planned residential develop-
ments. (a) Eli Goldston and James H. 
Scheuer. 73 Harv. L. Rev. 241-267 (Dec.). 
